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Аннотация : 
В статье рассмотрены проблемы создания системы 
поддержки принятия решений  в области образования – 
единой интеллектуальной платформы по сбору, обработке, 
анализу и представлению фактических данных на основе 
клиент-серверных приложений, а также с использованием 
«облачных» технологий, которая позволит интегрировать и 
оптимизировать разрозненные базы и банки данных по 
различным уровням образования для решения целого 
спектра вопросов, включая планирование, мониторинг и 
прогнозирование развития отрасли в кратко- и 
долгосрочной перспективе. 
